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Skripsi ini berjudul â€•Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Kancing Gemerincing Terhadap Pembelajaran Sejarah Siswa
Kelas XI SMA Negeri 13 Banda Acehâ€™â€™. Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah apakah penerapan model
pembelajaran kooperatif tipe Kancing Gemerincing berpengaruh dalam pembelajaran sejarah siswa kelas XI SMS Negeri 13 Banda
Aceh? dan seberapa besar pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Kancing Gemerincing dalam pembelajaran sejarah siswa
kelas XI SMA Negeri 13 Banda Aceh? tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe Kancing Gemerincing bepengaruh dalam pembelajaran sejarah siswa kelas XI SMA Negeri 13 Banda Aceh dan
untuk mengetahui seberapa besar pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Kancing Gemerincing dalam pembelajaran sejarah
siswa kelas XI SMA Negeri 13 Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode eksprimen dengan pendekatan kuantitatif,
populasi penelitian ini adalah seluruh siswa SMA Negeri 13 Banda Aceh  kelas XI, yang menjadi sampel penelitian ini adalah siswa
kelas XIs1  yang berjumlah 18 siswa sebagai kelas Eksperimen dan kelas XIs2  yang berjumlah 18 siwa sebagai kelas control.
Pengumpulan data dilakukan dengan tes. Data hasil tes di analisa dengan  menggunakan analisa korelasi dan uji-t dari analisa
korelasi diperoleh r = 0,96 dan dari penguji hipotesis di peroleh thitung = 21.10 dan ttabel  =, sedangkan ttabel = 1,68. Adapun
kriteria penguji hipotesis yang digunakan adalah diterima H^a  jika thitung > dari ttabel dan ditolak apabila thitung < dari ttabel.
Dengan demikian H^a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Kancing
Gemerincing memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan hasil belajar siswa kelas XI SMA Negeri 13 Banda Aceh
, dengan nilai r(xy) = 0,96.
